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a.幸せ b. 失うということ C.優越感と劣等感 d.詩集より





















































































































































































































































































































































































































































































































































































物 ･植物 ･動物 ･人間にある共通点と､人間 た｡(図2)
思考
感覚生殖存在

























































































































































































知覚する主体 知覚作用 知覚される対象物 知覚する為に必要な源泉
体の目 見る 物体 (木､花) 太陽





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32 『速 さのちが う時計』借成社､1992年､p.
1250
33 歳言24章3-5『聖書』日本聖書協会､1976
年､p.9090
